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درجة توظيف مديري مدارس وكالة الغوث الدولية
بقطاع غزة ألدوات التغيير العشر 
أ. سامي سعيد أبو حسب اهلل
أ.د. سليمان حسني املزين 
امللخص: 
مديري  توظيف  درجة  حتديد  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
غزة  بقطاع  الو�سطى  املحافظة  يف  الدولية  الغوث  وكالة  مدار�س 
الأدوات التغيري الع�رض، وكذلك الك�سف عّما اإذا كان هناك فروق ذات 
املوؤهل  اخلدمة،  �سنوات  )اجلن�س،  ملتغريات  تبعًا  اإح�سائية  داللة 
توظيف  لدرجة  املدار�س  مديري  تقديرات  متو�سطات  على  العلمي( 
اأدوات التغيري الع�رض، وقد اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، 
البيانات من خالل  اأ�سا�سية جلمع  اال�ستبانة كاأداة  ا�ستخدمت  فيما 
تطبيقها على عينة الدرا�سة البالغ عددها )57( مديراً ومديرة للعام 
الدرا�سي )2021 - 2020م( ، واأ�سارت النتائج اإىل اأن درجة توظيف 
وبن�سبة  جداً  كبرية  بدرجة  جاءت  الع�رض  التغيري  الأدوات  املديرين 
تاأييد )%85.33( ، واأن اأعلى درجة توظيف كانت )الأداة املراجعة( 
وكانت بدرجة كبرية جداً، وبن�سبة تاأييد )%91.32( ، واأقل درجة 
توظيف كانت )الأداة التخطيط باأ�سلوب امل�سارب امل�ستقيمة( وكانت 
بدرجة كبرية، وبن�سبة تاأييد )%76.40( ، واأنه ال توجد فروق ذات 
توظيف  لدرجة  الدار�سة  عينة  تقديرات  ملتو�سطات  اإح�سائية  داللة 
اخلدمة  و�سنوات  اجلن�س  ملتغريات  تعزى  الع�رض  التغيري  اأدوات 
واملوؤهل العلمي.
 – املدار�س  مديرو   – توظيف  درجة  املفتاحية:  الكلمات♦
مدار�س وكالة الغوث - اأدوات التغيري الع�رض. 
Abstract: 
This study aimed to determine the degree to 
which school principals of UNRWA in the middle area 
of the Gaza Strip utilize the Ten Tools of Change. It 
also reveals whether there are statistically significant 
differences according to the variables of gender, 
years of service, and academic qualification on the 
averages of school principals’ estimates of the degree 
of utilizing the tools. The study used the descriptive 
approach, while the questionnaire was used as a basic 
tool for collecting data by applying it to the study 
sample of 57male and female school principals during 
2020 - 2019. The results indicated that the degree to 
which UNRWA school principals utilize the ten tools 
of change was very large, with 85.33%. The highest 
degree was the review tool and was very large, with a 
percentage of 91.32%, and the lowest degree was the 
straight lanes method which was a large extent, with 
a percentage of 76.40%. There are no statistically 
significant differences for the averages of the study 
sample’s estimates of the degree of utilizing the ten 
tools of change due to the variables of gender, years 
of service, and academic qualification. 
Keywords: Degree of utilization, school 
principals, UNRWA schools, Ten Tools of Change. 
املقدمة: 
التغيري �سنة كونية ت�سمل مناحي احلياة االإن�سانية والطبيعية 
التغيري  هذا  من  لالإفادة  الرتبوية  موؤ�س�ساتنا  وت�سعى  جميعها، 
وا�ستثماره يف االرتقاء باملوؤ�س�سة والعاملني.
ا�ستخدام طرق واأ�ساليب منا�سبة، لكي يكون  التغيري  ويتطلب 
االإمكانيات  توفري  مع  �سليم  وتخطيط  متاأنية،  درا�سة  على  مبنيًا 
الالزمة، واختيار الوقت املنا�سب الإحداثه، الأن التغيري الع�سوائي ال 
يحقق االأهداف املن�سودة )ديري، 2011: 45( ، والأن التغيري قانون 
التغيري  اأهمية  الفل�سطينية  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأكدت  فقد  حياة، 
تبني  خالل  من  التعليمية  العملية  م�ستوى  رفع  جاهدة  وحاولت 
وتدريب  جديدة  مناهج  بناء  اإىل  تهدف  متنوعة  تطويرية  م�ساريع 
العاملني، وحت�سني قدرات االإدارات املدر�سية.)�رضور، 5: 2008( 
خياراً  لي�س  االآن  عليه  هو  ما  على  الو�سع  بقاء  فاإن  وعليه 
مطروحًا لدى االأونروا، فقد اأجمعت التقارير وور�س العمل الرتبوية 
اأن  مفادها  نتيجة  اإيل  تو�سلت  قد  االإ�سالح  ا�سرتاتيجية  اأن  اإىل 
والقدرة  باملرونة  يتمتعون  موظفني  اإعداد  على  تعمل  االأونروا 
احلياة، ومهيئني  التعلم مدى  موا�سلة  وقادرين على  التكيف،  على 
للتعامل مع التحديات يف القرن احلادي والع�رضين، ومن هنا اأطلقت 
اإ�سالح التعليم ملدة خم�س �سنوات )2011 =  االأونروا ا�سرتاتيجية 
ولبنان،  و�سوريا،  )االأردن،  اخلم�س  عملياتها  مناطق  يف   )2015
اإدارات  متكني  �ساأنها  من  والتي   ، غزة(  وقطاع  الغربية،  وال�سفة 
املدار�س وتطوير املعلمني من خالل طرح برنامج القيادة من اأجل 
امل�ستقبل الذي ي�ستهدف باملقام االأول حت�سني املمار�سات القيادية 
ملديري املدار�س من خالل بناء الفرق وتوزيع القيادة، وميكن القول 
بني  الربط  عملية  يف  �ساعد  امل�ستقبل  اأجل  من  القيادة  برنامج  اإن 
بروؤية  املدار�س  مديري  انخراط  وبني  التعليم،  اإ�سالح  ا�سرتاتيجية 
اإ�سالح التعليم وغاياته، وتوجيه اهتمامهم للرتكيز على امل�سوؤولية 
وامل�ساءلة املتعلقة بهم باعتبارهم قادة تربويني، ف�ساًل عن تطوير 
الناجح  التغيري  لتنفيذ  الالزمة  العملية  واملهارات  والفهم  املعرفة 
ل�سالح الطلبة والعاملني يف املدر�سة.)دليل مديري املدار�س لتنفيذ 
برنامج القيادة من اأجل امل�ستقبل، 6: 2013( .
برنامج  ا�ستمل  والناجح،  املطلوب  التغيري  يتحقق  وحتى 
تعزز  واأ�ساليب  للتغيري،  اأدوات  على  امل�ستقبل  اأجل  من  القيادة 
م�ساركة العاملني يف عملية التخطيط، ومن هذه االأ�ساليب واالأدوات 
وحتليل  واملراجعة،  الذهني،  )الع�سف  وهي  الع�رض  التغيري  اأدوات 
نقاط القوة وال�سعف والعر�س واملخاطر، وحتليل العوامل املعيقة 
وم�سفوفة  باإمكاننا،  ولكن  فعاًل  به  تقوم  وما  امل�ساعدة،  والعوامل 
امل�سارب  باأ�سلوب  والتخطيط  الروؤية،  وتكوين  االأولويات،  حتديد 
امل�ستقيمة، واال�ستق�ساء االإيجابي، واأخرياً اأداة االأثر( .)وثيقة اأدوات 
التغيري: 2013( .
فقد  واملنظمات  املوؤ�س�سات  قيادة  يف  التغيري  الأهمية  ونظرا 
اهتم كثري من الباحثني بدرا�سة التغيري وا�سرتاتيجياته، ف�سعت درا�سة 
ثوم�سون )Thompson, 2019( اإىل اكت�ساف ت�سورات املعلمني حول 
ا�سرتاتيجيات التغيري، ومن اأهم نتائجها: حتى يحدث التغيري فاإنه 
اأواًل التغيري على م�ستوى االأفراد، ودرجة التفاعالت وجودة  يتطلب 
االنخراط تتوقف على م�ستوى التفاعل الذاتي لالأفراد، و�سعت درا�سة 
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كوبان )Coban, 2017( اإىل اكت�ساف وحتديد العالقة بني م�ستويات 
االإدارة اال�سرتاتيجية يف م�ستويات االإدارة العليا، وقدرتهم يف اإدارة 
واإيجابية  اأهم نتائجها: وجود عالقة قوية  التنظيمي، ومن  التغيري 
بني مديري االإدارة العليا يف اإدارة التغيري التنظيمي، وبني م�ستويات 
التعرف  اإىل   )Efe, 2018( اإيفي  درا�سة  اال�سرتاتيجية.و�سعت  االإدارة 
وكفاية  واالإ�سالح  ال�سيا�سات  يف  التغيري  اإدارة  ا�سرتاتيجيات  اإىل 
اأهم  اأنه من  اأهم نتائجها:  الوظائف االإدارية يف كلية )دلتا( ، ومن 
ا�سرتاتيجيات التغيري امل�ستخدمة كانت مواجهة امل�سكالت وحلها مبا 
يتنا�سب مع التغيري، واأن الوظائف االإدارية التي متار�س التغيري هي 
هيئة العاملني، والطلبة، وامل�ستخدمني.اأما درا�سة بعلو�سة )2017( 
فهدفت التعرف اإىل واقع املمار�سات االإدارية ملديري مدار�س وكالة 
الغوث الدولية مبحافظة غزة يف �سوء اإدارة التغيري، و�سبل حت�سينها، 
االإدارية ملديري  املمار�سات  لواقع  الكلية  الدرجة  اأن  اإيل  وتو�سلت 
وكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة يف �سوء اإدارة التغيري جاءت 
بوزن ن�سبي )%71.6( مما يدل على وجود موافقة كبرية، وال توجد 
بني   )α≤0.05( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق 
متو�سطات تقديرات اأفراد العينة لواقع املمار�سات االإدارية ملديري 
اإدارة التغيري تعزى  وكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة يف �سوء 
ملتغريي اجلن�س، واملوؤهل العلمي، بينما توجد هذه الفروق بالن�سبة 
ملتغري �سنوات اخلدمة ل�سالح اأ�سحاب �سنوات اخلدمة من )5 �سنوات 
اإيل اأقل من 10�سنوات( ، كذلك درا�سة الكردي )2016( وهدفت اإيل 
التعليم  موؤ�س�سات  يف  التغيري  قيادة  لتطوير  ا�سرتاتيجية  �سياغة 
امل�ستدامة، وذلك  التنمية  العايل مبحافظات غزة، يف �سوء مبادئ 
االإ�سالمية  اجلامعة  يف  التغيري  قيادة  واقع  اإىل  التعرف  خالل  من 
لتطوير  ا�سرتاتيجية مقرتحة  و�سع  اإيل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  بغزة، 
قيادة التغيري يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف �سوء مبادئ التنمية 
امل�ستدامة كذلك بلغت الدرجة الكلية ال�ستبانة تطوير قيادة التغيري 
نائب  )عميد،  نظر  وجهة  من  امل�ستدامة  التنمية  مبادئ  �سوء  يف 
عميد، رئي�س ق�سم، مدير( بوزن ن�سبي )%96.2( وهي درجة موافقة 
اإىل  الدرا�سة  هدفت  فقد   )Argon, 2016( اآرجون  درا�سة  كبرية.اأما 
و�سلوكياتهم يف  املدار�س  التنظيمية ملديري  القوى  م�سادر  حتديد 
االبتدائية  املدار�س  معلمي  الآراء   )Belu( منطقة  يف  التغيري  اإدارة 
م�سادر  �سلوك  يف  وا�سح  اأثر  وجود  نتائجها:  اأهم  ومن  والثانوية، 
ووجود  اجلن�س،  ملتغري  يعزى  املهنية  واخلربة  التنظيمية،  القوى 
عالقة اإيجابية وقوية بني اآراء املعلمني حول �سلوكيات اإدارة التغيري 
وم�سادر القوى التنظيمية.اأما درا�سة اأبو ح�سنني )2015( فقد هدفت 
التغيري،  الإدارة  الرتبويني  امل�رضفني  ممار�سة  درجة  اإىل  التعرف 
وعالقتها مب�ستوى اأداء معلميهم يف املدار�س االإعدادية مبحافظات 
الرتبويني  امل�رضفني  ممار�سة  درجة  اأن  نتائجها:  اأهم  ومن  غزة، 
الإدارة التغيري يف مدار�س وكالة الغوث الدولية االإعدادية مبحافظات 
غزة جاءت بدرجة جيدة وبوزن ن�سبي )%71.2( .و�سعت درا�سة اأبو 
�سمرة )2014( التعرف اإىل درجة فاعلية اتخاذ القرار، وتبني قيادة 
الفل�سطينية،  االأكادميية يف اجلامعات  االأق�سام  روؤ�ساء  لدى  التغيري 
اأهم  ومن  لديهم،  التغيري  وقيادة  القرار  اتخاذ  بني  العالقة  ودرا�سة 
جميعها  اال�ستبانة  لفقرات  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اأنه  نتائجها 
اخلا�سة بدرجة فاعلية اتخاذ القرار لدى روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية 
ن�سبي  بوزن   )4.24( نظرهم  وجهة  من  الفل�سطينية  اجلامعات  يف 
)%84.82( اأي اأن هناك درجة موافقة كبرية.
يف  املدر�سة  مدير  دور  اأهمية  على  الدرا�سات  اأكدت  وقد 
مثل  املاألوف  الواقع  تغيري  على  تعمل  واأ�ساليب  باأدوات  التخطيط 
التخطيط  اأن  اأهم نتائجها  التي كان من   )2012( ال�سو�س  درا�سة 
يلعب دوراً كبرياً يف تطوير اأداء املعلمني، وحث اإدارات املدار�س على 
م�ساركة معلميهم يف عملية التخطيط منذ بداية العام الدرا�سي.
ومن جهة اأخرى، فقد اختلفت الدرا�سات ال�سابقة عن الدرا�سات 
احلالية يف تركيز الدرا�سة احلالية على حتديد درجة توظيف مديري 
التخطيط  يف  منها  االإفادة  ومدى  الع�رض،  التغيري  الأدوات  املدار�س 
الأن�سطتهم اليومية وال�سنوية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
مدار�س  ملديري  �ساماًل  تدريبًا  والتعليم  الرتبية  دائرة  نظمت 
امل�ستقبل  اأجل  من  القيادة  برنامج  على  الدولية  الغوث  وكالة 
من  الرغم  وعلى  الع�رض،  التغيري  اأدوات  رزمة  على  ي�ستمل  والذي 
راأي  ا�ستطالع  خالل  ومن  العمل،  وور�س  التدريبية،  الربامج  تنظيم 
امل�رضفني الرتبويني، وبع�س مديري املدار�س، مل�س الباحثان �سعفًا 
وا�سحًا لدى املديرين باأنهم ال يقومون با�ستخدام االأدوات ب�سورة 
منا�سبة، اأو ال ي�ستخدمونها من االأ�سا�س اأثناء عملية التخطيط، وعدم 
وجود ا�ستمرارية ودميومة لعملية اال�ستخدام وهذا ما اأكدته درا�سة 
خطاب )2018( ، ومن♦هنا♦تبلورت♦م�شكلة♦الدرا�شة♦والتي♦حتددت♦
يف♦ال�شوؤال♦التايل:♦
الدولية♦يف♦ الغوث♦ وكالة♦ مدار�س♦ مديري♦ توظيف♦ درجة♦ ما♦
وجهة♦ من♦ الع�رش♦ التغيري♦ لأدوات♦ غزة♦ بقطاع♦ الو�شطى♦ املحافظة♦
نظرهم؟♦
ويتفرع منه االأ�سئلة التالية: 
الدولية ♦● الغوث  وكالة  مدار�س  مديري  توظيف  درجة  ما 
يف املحافظة الو�سطى بقطاع غزة الأدوات التغيري الع�رض من وجهة 
نظرهم؟ 
م�ستوى ♦● عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
اأدوات  لتوظيف  العينة  اأفراد  تقديرات  متو�سطات  بني   )α≤0.05(
املوؤهل  اخلدمة،  �سنوات  )اجلن�س،  ملتغريات  تعزى  الع�رض  التغيري 
العلمي( ؟ 
فرضيات الدراسة: 
م�ستوى ♦♦ عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
الغوث  وكالة  مدار�س  تقديرات مديري  متو�سطات  )α≤0.05( بني 
التغيري  اأدوات  توظيف  لدرجة  غزة  بقطاع  الو�سطى  املحافظة  يف 
الع�رض تعزى ملتغري اجلن�س )ذكر، اأنثى( .
م�ستوى ♦♦ عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
الغوث  وكالة  مدار�س  تقديرات مديري  متو�سطات  )α≤0.05( بني 
التغيري  اأدوات  توظيف  لدرجة  غزة  بقطاع  الو�سطى  املحافظة  يف 
الع�رض تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة )اأقل من 5�سنوات، من 5 اإىل 10 
�سنوات، اأكرث من 10 �سنوات( .
م�ستوى ♦♦ عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
الغوث  وكالة  مدار�س  تقديرات مديري  متو�سطات  )α≤0.05( بني 
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أ.د. سليمان حسني املزين 
التغيري  اأدوات  توظيف  لدرجة  غزة  بقطاع  الو�سطى  املحافظة  يف 
الع�رض تعزي ملتغري املوؤهل العلمي )بكالوريو�س، درا�سات عليا( .
أهداف الدراسة: 
تهدف♦الدرا�شة♦اإىل:♦
حتديد درجة توظيف مديري مدار�س وكالة الغوث الدولية ♦♦
يف املحافظة الو�سطى بقطاع غزة الأدوات التغيري الع�رض من وجهة 
نظرهم.
الك�سف عما اإذا كانت توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند ♦♦
لدرجة  العينة  اأفراد  تقديرات  متو�سطات  بني   )α≤0.05( م�ستوى 
توظيف مديري مدار�س وكالة الغوث الدولية يف املحافظة الو�سطى 
�سنوات  )اجلن�س،  وفقًا ملتغريات  الع�رض  التغيري  الأدوات  بقطاع غزة 
اخلدمة، املوؤهل العلمي( .
أهمية الدراسة: 
Ú♦♦:الأهمية♦النظرية
بقيادة  وعالقتها  حداثتها،  من  النظرية  الدرا�سة  اأهمية  تنبع 
اأجل  من  القيادة  برنامج  �سمن  املدار�س  مديري  لدى  التغيري 
الغوث،  االإ�سالح بوكالة  �سيا�سة  اأحد حماور  الذي يعترب  امل�ستقبل، 
التغيري  اأدوات  النظرية ال�ستخدام  املعرفة  زيادة  قد يعمل على  مما 
الع�رض.
Ú♦♦:الأهمية♦التطبيقية
قد يتم االإفادة من هذه الدرا�سة يف حت�سني اأداء املديرين ♦
واملديرات يف مدار�س وكالة الغوث الدولية.
التخطيط ♦ يف  املن�سود  التطوير  الدار�سة  هذه  حتدث  قد 
الرتبوي لدى املديرين واملديرات يف مدار�س وكالة الغوث الدولية.
وامل�رضفني، ♦ املديرين،  اإفادة  يف  الدرا�سة  هذه  ت�سهم  قد 
اأدوات  توظيف  حول  تدريبية  دورات  يف  االندماج  يف  واملعلمني 
التغيري الع�رض.
حدود الدراسة: 
Ú♦ احلد املو�سوعي: اقت�رضت هذه الدرا�سة على حتديد درجة
التوظيف الأدوات التغيري الع�رض وهي )الع�سف الذهني، واملراجعة، 
وحتليل نقاط القوة وال�سعف والعر�س واملخاطر، وحتليل العوامل 
باإمكاننا،  ولكن  فعاًل  به  تقوم  وما  امل�ساعدة،  والعوامل  املعيقة 
باأ�سلوب  والتخطيط  الروؤية،  وتكوين  االأولويات،  حتديد  وم�سفوفة 
امل�سارب امل�ستقيمة، واال�ستق�ساء االإيجابي، واأخرياً اأداة االأثر( .
Ú♦.احلد املكاين: املحافظة الو�سطى بقطاع غزة
Ú♦.احلد املوؤ�س�سي: مدار�س وكالة الغوث الدولية
Ú♦. )احلد الزماين: العام الدرا�سي )2020/ 2021 م
Ú♦.احلد الب�رضي: مديرو املدار�س ومديراتها
التعريفات االصطالحية واإلجرائية: 
اأدوات♦التغيري♦الع�رش:♦♦◄
االأدوات املليئة باالأفكار، والن�سائح، واالأدوات  جمموعة من 
قيادة  على  املدار�س  مديري  م�ساعدة  اأجل  من  امل�سّوقة  واالأ�ساليب 
التغيري:  اأدوات  رزمة  بنجاح.)وثيقة  ملدار�سهم  واإدارتهم  التغيري، 
.  )2013
ويعرفها الباحثان اإجرائيًا باأنها جمموعة من اأدوات عملية، 
يف  التغيري  اإحداث  من  الدولية  الغوث  وكالة  يف  املديرين  متكن 
املدار�س، وت�سمح مب�ساركة املعلمني وامل�رضفني يف عملية التغيري، 
اخلطط،  وتطوير  املدر�سة،  يف  احلالية  االأو�ساع  مراجعة  وكذلك 
وهي:  جميعهم  للطلبة  ن�سطة  تعليمية  خربات  و�سمان  وتنفيذها، 
الع�سف الذهني، واملراجعة، وحتليل نقاط القوة وال�سعف والعر�س 
ما  وهذا  امل�ساعدة،  والعوامل  املعيقة  العوامل  وحتليل  واملخاطر، 
نقوم به فعاًل لكن باإمكاننا اأن، وم�سفوفة حتديد االأولويات، وتكوين 
واال�ستق�ساء  امل�ستقيمة،  امل�سارب  باأ�سلوب  والتخطيط  الروؤية، 
االيجابي، واأداة االأثر.
مفهوم♦التغيري:♦♦◄
القوم يغريون  الفعل » غرّي » يقال: نزل  ا�سم من  التغيري لغة 
اأي:  ثيابي،  وغريت  دابتي،  غريت  ويقال:  غريه،  به  بدل  اأي  ال�سيء 
جعله على غري ما كان عليه.)جممع اللغة العربية، 2004: 668( .
اأو  اإدخال حت�سني  » عملية  التغيري  اأن   )2010( ويرى حمود 
تطوير على املنظمة بحيث تكون خمتلفة عن و�سعها احلايل، وبحيث 
 ،  )239  :2010 اأف�سل ».)حمود،  اأهدافها ب�سكل  تتمكن من حتقيق 
م�ستحدثة  واأ�ساليب  طرق  باإتباع  ديناميكي  حترك   « باأنه  ويعّرف 
اآمااًل  ثناياه  بني  ليحمل  والفكرية،  املادية  االبتكارات  من  ناجمة 
للبع�س، ويف االأحوال جميعها هي ظاهرة ي�سعب جتنبها«.)عامر، 
التغيري باأنه االنتقال من  مفهوم  ا�ستنتاج  وميكن   ،  )255  :2001
الواقع احلايل اإىل الواقع املاأمول، واملرغوب فيه خالل فرتة زمنية 
وقت  باأقل  اأهدافها  املوؤ�س�سة  حتقق  كي  معروفة  وبو�سائل  حمددة، 
وجهد ممكن.
اأدوات♦التغيري♦الع�رش:♦♦◄
اأن  ميكن  اأدوات  هناك  اأن  التغيري  اأدوات  رزمة  ت�سري 
كالتايل:  تلخي�سها  ميكن  التغيري  اإدارة  يف  القادة   ي�ستخدمها 
 )وثيقة اأدوات التغيري، 2013: 2 - 46( 
من ♦ كبري  عدد  لتوليد  فعالة  اأداة  وهي  الذهني:  الع�سف 
االأفكار
ت�سورات ♦ اكت�ساف  يف  مفيدة  اأداة  هي  املراجعة:  اأداة 
االأفراد عن مفاهيم معينة وت�سويبها يف اأي مرحلة من مراحل تنفيذ 
التغيري، ملراجعة م�سار التقدم واالحتفاء مبا حتقق من جناح.
اأداة حتليل نقاط القوة وال�سعف والعر�س واملخاطر: وهي ♦
ولتبادل  للموؤ�س�سة  الكبرية  ال�سورة  مناق�سة  للم�ساعدة يف  ت�ستخدم 
االآراء واملعلومات.
اأداة حتليل العوامل املعيقة والعوامل امل�ساعدة: هذه االأداة ♦
ت�ساعد على ا�ستك�ساف ما الذي يعيق التغيري وما الذي ي�ساعد على 
تنفيذه.
اأداة هذا ما نقوم به فعال ً ولكن باإمكاننا: هذه االأداة مفيدة ♦
من اأجل اإظهار العرفان للممار�سات احلالية، وتعزيزها والبناء عليها 
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عندما يتم البدء بالتغيري.
م�سفوفة حتديد االأولويات: ت�ساعد هذه االأداة على اإجراء ♦
مناق�سة منهجية حول عملية جتديد االأولويات، وحتديد اأهم التغريات 
واأ�سدها تاأثرياً، وت�ستخدم عند مناق�سة مو�سوع التح�سني والتطوير.
م�سرتكة ♦ �سورة  لت�سكيل  ت�ستخدم  الروؤية:  تكوين  اأداة 
يتعلق  فيما  املعنية  واالأطراف  االأفراد  وعي  وزيادة  امل�ستقبل،  عن 
مراحل  خالل  من  وتنفذ  للم�ستقبل،  روؤية  ت�سكيل  نحو  باإ�سهاماتهم 
مت�سل�سلة هي: التفكري، ال�سعور، الفعل، القول.
على ♦ ت�ساعد  امل�ستقيمة:  امل�سارب  باأ�سلوب  التخطيط  اأداة 
خاللها  من  وميكن  التح�سني،  خطة  لتنفيذ  الالزمة  االأن�سطة  حتديد 
تتبع بداية ونهاية االأن�سطة اخلا�سة باالأولويات.
اتباع ♦ على  االأ�سلوب  هذا  ي�ساعد  االإيجابي:  اال�ستق�ساء 
التعاوين  العمل  التنظيمي، ويركز على  التغيري  اإيجابي، نحو  منحى 
الت�سميم،  و�سع  واحللم،  االكت�ساف،  مراحل:  اأربع  من  ويتكون 
والتنفيذ.
اأثر امل�ساريع ♦ اأداة االأثر: ت�ساعد هذه االأداة على النظر يف 
التي يتم تنفيذها على غايات واأولويات بعيدة املدى.
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدراسة: 
با�ستخدام  الباحثان  قام  الدرا�سة  اأهداف  حتقيق  اأجل  من 
الظاهرة  الذي يحاول من خالله و�سف  التحليلي،  الو�سفي  املنهج 
مو�سوع الدرا�سة، وتتمثل يف »الطريقة التي يعتمد عليها الباحثان 
يف احل�سول على معلومات وافية ودقيقة ت�سور الواقع االجتماعي، 
وت�سهم يف حتليل ظواهره.)دروي�س، 118: 2018( .
جمتمع الدراسة: 
تكون جمتمع الدرا�سة من مديري مدار�س وكالة الغوث الدولية 
جميعهم يف املحافظة الو�سطى بقطاع غزة للعام الدرا�سي )2020/ 
2021م( ، والبالغ عددهم )60( مديراً ومديرًة.
عينة الدراسة: 
ا�ستجابة   )25( باختيار  اال�ستطالعية  الدرا�سة  عينة  متثلت 
ع�سوائيًا، ومت تطبيق اأداة الدرا�سة عليهم من اأجل قيا�س �سدق وثبات 
اأن  تبني  وقد  وتطويرها،  االأداة  تقنني  على  والعمل  الدرا�سة،  اأداة 
اأفراد العينة اال�ستطالعية واأفراد املجتمع  هناك جتان�سًا كبرياً بني 
عند  الفعلية  العينة  اإىل  العينة  هذه  ت�سمني  اإىل  اأدى  مما  االأ�سلي، 
)60( مديراً  املكون من  الدار�سة  اأفراد جمتمع  الدرا�سة على  تطبيق 
 )95.00%( بن�سبة  ومديرة  مديراً   )57( منهم  وا�ستجاب  ومديرة، 
وهي ن�سبة كافية من اأجل تطبيق اأداة الدرا�سة.
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغرياتها: 
وي�سمل توزيع البيانات ال�سخ�سية للمفحو�سني، والتي تتعلق 
مبتغريات )اجلن�س، �سنوات اخلدمة، املوؤهل العلمي( واجلدول االآتي 
يو�سح خ�سائ�س عينة الدار�سة: 
 جدول )1( 
















قام الباحثان بتحليل حمتوى وم�سمون وثيقة اأدوات التغيري 
الع�رض ال�سادرة عن وكالة الغوث الدولية )2013( ، واالطالع على 
االأدب الرتبوي، وبع�س الدرا�سات ال�سابقة لت�سميم ا�ستبانة لقيا�س 
درجة توظيف اأدوات التغيري الع�رض لدى مديري مدار�س وكالة الغوث 
اال�ستبانة  تكونت  وقد  غزة،  بقطاع  الو�سطى  املحافظة  يف  الدولية 
ب�سكلها االأويل من )54( فقرة، وعر�ست اال�ستبانة على )7( حمكمني 
التعديالت  اأجريت  �سوء مالحظاتهم  ويف  تربويًا،  اخلربة  ذوي  من 
الالزمة على بع�س الفقرات، وحذف البع�س منها لت�سبح اال�ستبانة 
يف �سورتها النهائية مكونة من )47( فقرة.
Ú♦♦:شدق♦الأداة�
للتحقق من �سدق االأداة قام الباحثان باالإجراءات التالية: 
Ú♦♦:شدق♦الت�شاق♦الداخلي�
ويق�سـد ب�سـدق االت�سـاق الـداخلي لعبـارات االإ�ستبانة: مـدى 
ات�سـاق فقـرات االإ�ستبانة جميعها مـع املجال الـذي تنتمي اإليه، اأي 
اآخراً، وعليه  �سيئًا  تقي�س  لقيا�سه، وال  تقي�س ما و�سعت  العبارة  اأن 
قمنا بح�ساب معامل االرتباط )بري�سون( بني درجة كل عبارة من 
هذه  اإليه  تنتمي  الذي  للمحـور  الكليـة  والدرجـة  املحور،  عبارات 
الفقرة.
�سدق  مقايي�س  اأحد  البنائي  ال�سدق  يعترب  البنائي:♦ ال�شدق♦
الو�سول  االأداة  تريد  التي  االأهداف  حتقق  مدى  يقي�س  الذي  االأداة 
اإليها وحتقيقها، ويبني مدى ارتباط كل جمال من جماالت الدرا�سة 
بالدرجة الكلية لفقرات اال�ستبانة.
جدول )2( 
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72.00.اأداة حتديد نقاط القوة وال�سعف3
81.00.اأداة االأثر4
5
اأداة حتديد العوامل املعيقة والعوامل 
80.00.امل�ساعدة
79.00.اأداة " هذا ما نقوم به فعاًل لكن باإمكاننا6
71.00.اأداة م�سفوفة حتديد االأولويات7
84.00.اأداة تكوين الروؤية8
64.00.امل�ستقيمةاأداة التخطيط باأ�سلوب امل�سارب 9
80.00.اأداة اال�ستق�ساء االإيجابي10
بني  االرتباط  معامالت  اأن  ال�سابق  اجلدول  يف  املالحظ  من 
جماالت اال�ستبانة والدرجة الكلية لفقرات اال�ستبانة دالة اإح�سائيًا 
وتراوحت  جميعها،  للمجاالت   )α≤0.05( داللة  م�ستوى  عند 
معامالت االرتباط بني )0.54 –0.84( ، وهذا يدل على اأن حماور 
اال�ستبانة جميعها �سادقة ملا و�سعت لقيا�سه.
Ú♦♦:ثبات♦ال�شتبانة
الثبات يدل على ات�ساق النتائج، مبعنى اإذا كرر القيا�س فاإنك 
هو  حاالته  اأغلب  ويف  للنتائج،  داخلي  ات�ساق  نف�س  على  حت�سل 
معامل ارتباط، وهناك عدد من الطرق لقيا�سه ومن اأكرثها �سيوعًا 
هي طريقة )كرونباخ األفا( .)الوادي والزعبي، 216: 2011( ، وقد 
ا�ستخدم الباحثان طريقة )األفا كرونباخ( وهي اأ�سهر الطرق يف قيا�س 
ثبات االأداة، وتك�سف هذه الطريقة مدى ت�ستت درجات امل�ستجيبني، 
اال�ستبانة  ملحاور  كرونباخ(  )األفا  معامل  اأن  الباحثان  الحظ  وقد 
)77( فقرة، وهذا يدل على ثبات مرتفع ملحاور  جميعها يزيد عن 
واال�ستبانة ب�سكل عام، وبعد اأن تاأكد الباحثان من �سدق اال�ستبانة 
النهائية  ب�سورتها  اال�ستبانة  خرجت  التعديالت  واإجراء  وثباتها، 
م�ستملة على )47( فقرة، وهذا عامل مطمئن لتطبيق اال�ستبانة على 
عينة الدرا�سة لتحقيق اأهداف الدرا�سة.
Ú♦♦:درجة♦ت�شحيح♦اأداة♦الدرا�شة
بالرجوع  الباحثان  قام  الدرا�سة  يف  املعتمد  املحك  لتحديد 
بع�س  وكذلك  املحكية،  باملقايي�س  اخلا�س  الرتبوي  االأدب  اإىل 
لتحديد  نف�سه  اخلما�سي  املقيا�س  اعتمدت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات 
م�ستوى اال�ستجابة حيث مت حتديد طول اخلاليا يف مقيا�س )ليكارت 
 1 –  5( املقيا�س  املدى بني درجات  اخلما�سي( من خالل ح�ساب 
= 4( ، ومن ثّم تق�سيمه على اأكرب قيمة يف املقيا�س للح�سول على 
طول اخللية )4 ÷ 5 =.8( ، وبعد ذلك مت اإ�سافة هذه القيمة اإىل اأقل 
لتحديد  وذلك  ال�سحيح(  الواحد  املقيا�س  )بداية  املقيا�س  يف  قيمة 
احلد االأعلى لهذه اخللية وهكذا اأ�سبح طول اخلاليا كما هو مو�سح 
يف املحك التايل: 
جدول )3( 
سلم مقياس درجة توظيف أدوات التغيير العشر
درجة♦التوافرالوزن♦الن�شبي♦املقابل♦لهطول♦اخللية
قليلة جدا36%ً - 1.820% – 1
قليلةاأكرب من %36 - %52اأكرب من 1.8 – 2.6
متو�سطةاأكرب من %52 - %68اأكرب من 2.6 – 3.4
كبريةاأكرب من %68 - %84اأكرب من 3.4 – 4.2
كبرية جداًاأكرب من %84 - %100اأكرب من 4.2 – 5
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
االإجابة عن ال�سوؤال االأول: ما♦درجة♦توظيف♦مديري♦مدار�س♦♦◄
لأدوات♦ غزة♦ بقطاع♦ الو�شطى♦ املحافظة♦ يف♦ الدولية♦ الغوث♦ وكالة♦
التغيري♦الع�رش♦من♦وجهة♦نظرهم؟♦
ككل  اال�ستبانة  فقرات  حتليل  مت  ال�سوؤال  هذا  على  ولالإجابة 
الدرا�سة، وكانت  وفق املحك املعتمد يف  وفقرات كل جمال منفرداً 
النتائج كالتايل: 
جدول )4( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط النسبي والقيمة االحتمالية Sig لجميع 












اأداة " هذا ما نقوم 











يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي: 
بوزن ♦  ،  )4.27( ككل  للمقيا�س  احل�سابي  املتو�سط  بلغ 
اأن  يعني  وهذا  جداً،  كبرية  ممار�سة  وبدرجة   ،  )85.33%( ن�سبي 
الغوث  وكالة  مدار�س  مديري  توظيف  درجة  اأن  ترى  الدرا�سة  عينة 
الدولية الأدوات التغيري الع�رض يف قطاع غزة من وجهة نظرهم جاءت 
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بدرجة كبرية جداً وبن�سبة تاأييد 85.33%.
املعتمد، ♦ املحك  ح�سب  اإح�سائيًا  دالة  جميعها  املجاالت 
)اأداة  التا�سع  املجال  عدا  ما  جداً  كبرية  بدرجة  كانت  واملجاالت 
التخطيط باأ�سلوب امل�سارب امل�ستقيمة( فقد جاء بدرجة كبرية.
ح�سل املجال الثاين )اأداة املراجعة( على املرتبة االأوىل ♦
وبدرجة   ،)91.32%( ن�سبي  ومتو�سط   ،)4.57( ح�سابي  مبتو�سط 
روؤية وا�سحة  اإىل وجود  الباحثان ذلك  ممار�سة كبرية جداً، ويعزو 
من مديري املدار�س حول اآليات توظيفها مع املعلمني وامل�رضفني، 
وتو�سيل فكرتها وخطوات ا�ستخدامها ب�سهولة للجميع، اأما املجال 
ح�سل  فقد  امل�ستقيمة(  امل�سارب  باأ�سلوب  التخطيط  )اأداة  التا�سع 
ن�سبي  ومتو�سط   ،)3.82( ح�سابي  مبتو�سط  االأخرية  املرتبة  على 
ذلك  الباحثان  ويعزو  كبرية،  ممار�سة  وبدرجة   ،  )76.40%(
بال�رضح  االأداة  هذه  الع�رض  التغيري  اأدوات  دليل  تناول  �سعف  اإىل 
االإفادة  ومدى  ا�ستخدامها،  خطوات  تبيان  وحمدودية  والتف�سيل، 
منها، فهي ال تخدم اإداريًا ب�سكل مبا�رض يف الك�سف عن احتياجات 
واأولويات املدر�سة، واال�ستغناء عنها بباقي االأدوات االأخرى.
اختبار ♦◄ الدرا�سة: مت  اأ�سئلة  من  الثاين  ال�سوؤال  عن  االإجابة 
داللة  ذات  فروق  توجد  »ال  على:  تن�س  والتي  االأوىل  الفر�سية 
اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05( بني متو�سطات تقديرات عينة 
الدولية يف  الغوث  املدار�س بوكالة  الدار�سة لدرجة توظيف مديري 
املحافظة الو�سطى بقطاع غزة الأدوات التغيري الع�رض تعزى ملتغري 
اجلن�س )ذكر، اأنثى( «.
 )TEST T( با�ستخدام  الباحثان  قام  الفر�سية  هذه  الختبار 
الفروق يف كل جمال  للتعرف على داللة  لعينتني م�ستقلتني؛ وذلك 
من جماالت اال�ستبانة، وكذلك اال�ستبانة ككل.
جدول )5( 











يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي: 
داللة  ذات  فروق  توجد  ال  وعليه   )sig>0.05 )قيمة  اأن 
عينة  تقديرات  متو�سطات  بني   )α≤0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية 
الدولية يف  الغوث  املدار�س بوكالة  الدار�سة لدرجة توظيف مديري 
اأنثى(  قطاع غزة الأدوات التغيري الع�رض تعزى ملتغري اجلن�س )ذكر، 
التدريب  تلقوا  واملديرات  املديرين  اأن  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو   ،
بالتوجيهات  والعمل  جماعي،  ب�سكل  عمل  لور�س  وخ�سعوا  نف�سه، 
والتعليمات ال�سادرة عن وحدة اجلودة بوكالة الغوث نف�سها، وتتفق 
هذه النتيجة مع درا�سة اأبي ح�سي�س وال�ساحلي )2018( ، حيث اأكدت 
اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية لتقديرات اأفراد العينة يعزى 
ملتغري اجلن�س لدرجة االإفادة من برنامج القيادة من اأجل امل�ستقبل 
درا�سة �سيام  الع�رض، وكذلك  التغيري  اأدوات  ي�سمل يف حمتواه  الذي 
لتقديرات  اإح�سائية  داللة  فروق  توجد  ال  اأنه  اأكدت  التي   )2017(
اال�سرتاتيجي  التخطيط  حول  اجلن�س  ملتغري  تعزى  العينة  اأفراد 
با�ستخدام اأدوات التغيري الع�رض.
اختبار الفر�سية الثانية التي تن�س على: ”ال توجد فروق ذات 
تقديرات  متو�سطات  بني   )α≤0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة 
عينة الدار�سة لدرجة توظيف مديري املدار�س بوكالة الغوث الدولية 
اخلدمة  �سنوات  ملتغري  تعزى  الع�رض  التغيري  الأدوات  غزة  قطاع  يف 
 ، �سنوات(   10 من  اأكرث  �سنوات،   10 اإىل   5 من  5�سنوات،  من  )اأقل 
التباين  اختبار  با�ستخدام  الباحثان  قام  الفر�سية  هذه  والختبار 
االأحادي )ANOVA( وذلك للتعرف على داللة الفروق يف كل جمال 
من جماالت اال�ستبانة، وكذلك اال�ستبانة ككل.
جدول )6( 
تحليل اختبار التباين األحادي )ANOVA( للمقارنة بين تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير 





















يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي: 
داللة  ذات  فروق  توجد  ال  وعليه   ،  )F >0.05 )قيمة  اأن 
عينة  تقديرات  متو�سطات  بني   )α≤0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية 
الدولية يف  الغوث  املدار�س بوكالة  الدار�سة لدرجة توظيف مديري 
قطاع غزة الأدوات التغيري الع�رض تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة )اأقل 
10 �سنوات( ، ويعزو  اأكرث من  10 �سنوات،  5 اإىل  5�سنوات، من  من 
اأدوات  ا�ستخدام  التدريب على  تلقوا  املديرين  اأن  اإىل  ذلك  الباحثان 
اأو من هم يف اخلدمة منذ  اأكانوا مديرين جدد  التغيري الع�رض، �سواء 
اأجل  من  القيادة  برنامج  �سمن  تندرج  االأدوات  هذه  الأن  �سنوات، 
اأو قدميًا  اأكان جديداً  �سواء  امل�ستقبل، والذي يتوجب على كل مدير 
اأن ينجز هذا الربنامج، وهذا ما اأكدته درا�سة مو�سى )2017( باأنه 
اأجل  من  القيادة  برنامج  لدور  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
التدريب،  ظروف  لت�سابه  اخلدمة  �سنوات  ملتغري  يعزى  امل�ستقبل 
ومواد التعلم اخلا�سة بالربنامج.
اختبار الفر�سية الثالثة والتي تن�س على: ”ال توجد فروق ذات 
تقديرات  متو�سطات  بني   )α≤0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة 
عينة الدار�سة لدرجة توظيف مديري املدار�س بوكالة الغوث الدولية 
العلمي  املوؤهل  ملتغري  تعزى  الع�رض  التغيري  الأدوات  غزة  قطاع  يف 
)بكالوريو�س، درا�سات عليا( .
 )T( اختبار  با�ستخدام  الباحثان  قام  الفر�سية  هذه  الختبار 
لعينتني م�ستقلتني وذلك للتعرف على داللة الفروق يف كل جمال من 
جماالت اال�ستبانة، وكذلك اال�ستبانة ككل.
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جدول )7( 
















يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي: 
اأن )قيمة sig=0.05( وعليه فاإنه ال توجد فروق ذات داللة 
عينة  تقديرات  متو�سطات  بني   )α≤0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية 
الدولية يف  الغوث  املدار�س بوكالة  الدار�سة لدرجة توظيف مديري 
قطاع غزة الأدوات التغيري تعزى ملتغري املوؤهل العلمي )بكالوريو�س، 
قد  واملديرات  املديرين،  اأن  ذلك  الباحثان  ويعزو   ، عليا(  درا�سات 
خ�سعوا للتدريب نف�سه، والظروف واملوؤثرات نف�سها، وتلقيهم نف�س 
عملية  على  نف�سهم  املدربني  اإ�رضاف  كذلك  وامل�ساندة،  املتابعة 
التي   )2017( �سيام  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  وتتوافق  التدريب، 
اأكدت اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية لتقديرات اأفراد العينة 
الع�رض  التغيري  اأدوات  توظيف  حول  العلمي  املوؤهل  ملتغري  يعزى 
�سمن برنامج القيادة من اأجل امل�ستقبل.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
اأبرز♦النتائج♦التي♦تو�شلت♦لها♦الدرا�شة:♦
1♦ وكالة . مدار�س  مديري  توظيف  درجة  اأن  الدار�سة  اأظهرت 
التغيري  الأدوات  غزة  بقطاع  الو�سطى  املحافظة  يف  الدولية  الغوث 
تاأييد  وبن�سبة  جداً  كبرية  بدرجة  جاءت  نظرهم  وجهة  من  الع�رض 
. )85.33%(
2♦ الغوث . وكالة  مدار�س  مديري  لتوظيف  درجة  اأعلى  اأن 
الع�رض  التغيري  الأدوات  غزة  بقطاع  الو�سطى  املحافظة  يف  الدولية 
تاأييد  وبن�سبة  جداً،  كبرية  بدرجة  وكانت  املراجعة  الأداة  كانت 
امل�سارب  باأ�سلوب  التخطيط  الأداة  كانت  واأقل درجة   ،  )91.32%(
امل�ستقيمة وكانت بدرجة كبرية، وبن�سبة تاأييد )76.40%( .
3♦ م�ستوى . عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  اأنه 
الدرا�سة لدرجة توظيف  )α≤0.05( بني متو�سطات تقديرات عينة 
مديري املدار�س بوكالة الغوث الدولية يف قطاع غزة الأدوات التغيري 
الع�رض تعزى ملتغريات )اجلن�س و�سنوات اخلدمة، واملوؤهل العلمي( .
التوصيات: 
1♦ ملديري . وامل�ستمرة،  الدورية  التدريبية  الدورات  عقد 
التغيري ككل، وعدم االقت�سار  اأدوات  ا�ستخدام  اآليات  املدار�س حول 
على اأدوات حمددة، واإعداد �رضح مف�سل عن كل اأداة واملجاالت التي 
ت�ستخدم فيها كل اأداة.
2♦ درجات . اأعلى  على  ح�سلت  التي  االأدوات  ا�ستخدام  تعزيز 
 ، الروؤية(  وتكوين  الذهني،  والع�سف  )املراجعة،  كاأدوات  التوظيف 
التي  واأهميتها  االأدوات  ا�ستخدام  اآلية  حول  مف�سل  �رضح  وتقدمي 
باأ�سلوب  )التخطيط  كاأدوات  التوظيف  درجات  اأقل  على  ح�سلت 
امل�سارب امل�ستقيمة، وهذا ما نقوم به فعاًل لكن باإمكاننا اأن، وحتديد 
العوامل املعيقة والعوامل امل�ساعدة( .
3♦ العام . بداية  يف  وخا�سة  للمدار�س  الزيارات  تكثيف 
املناطق  مديري  من  وكذلك  اجلودة  وحدة  فرق  من  الدرا�سي، 
التعليمية، وتقدمي الدعم الالزم للمدار�س.
4♦ اأثناء . الرتبويني  امل�رضفني  وقت  من  جزء  تخ�سي�س 
ومدى  املدار�س،  مديري  خطط  على  لالطالع  للمدار�س  زياراتهم 
توظيفهم الأدوات التغيري الع�رض.
5♦ لتقومي . اجلودة  وحدة  فرق  زيارات  تقرير  يف  بند  عمل 
التغيري  الأدوات  املدر�سة  مدير  توظيف  مدى  على  ي�ستمل  املدار�س 
الع�رض، ودرجة االإفادة منها.
املقرتحات: 
تقدم♦الدرا�شة♦بع�س♦املقرتحات♦مثل:♦
1♦ التغيري . اأدوات  ا�ستخدام  معوقات   " بعنوان  درا�سة  اإجراء 
الع�رض لدى مديري مدار�س وكالة الغوث الدولية و�سبل التغلب عليها".
2♦ اأدوات التغيري الع�رض . " اأثر ا�ستخدام  اإجراء درا�سة بعنوان 
على حت�سني اأداء مديري مدار�س وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ".
املصادر واملراجع العربية: 
بعلو�سة، حممد.)2017( .واقع املمار�سات االإدارية ملديري مدار�س وكالة  
حت�سينه،  و�سبل  التغيري  اإدارة  �سوء  يف  غزة  مبحافظات  الدولية  الغوث 
غزة،  اال�سالمية،  اجلامعة  الرتبية،  كلية  من�سورة،  غري  ماج�ستري  اأطروحة 
فل�سطني.
الإدارة   الرتبويني  امل�رضفني  ممار�سة  .درجة  حممد.)2015(  ح�سنني،  اأبو 
التغيري وعالقتها مب�ستوى اأداء معلميهم يف املدار�س االإعدادية مبحافظات 
االإ�سالمية،  اجلامعة  الرتبية،  كلية  من�سورة،  غري  ماج�ستري  اأطروحة  غزة، 
غزة، فل�سطني.
برنامج   من  االإفادة  .درجة  نبيل.)2018(  وال�ساحلي،  ب�سام  اأبوح�سي�س، 
الغوث  وكالة  مدار�س  مديري  اأداء  حت�سني  يف  امل�ستقبل  اأجل  من  القيادة 
لالأبحاث  املفتوحة  القد�س  جامعة  جملة  غزة،  مبحافظات  الدولية 
والدرا�سات الرتبوية والنف�سية، 8 )23( : 80 – 93.
حمود، خ�سري.)2010( .منظمة املعرفة، عمان: دار �سفاء للن�رض والتوزيع. 
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